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Min Fordada Mormor !
jQd Fbrsynen berbsvade mig och mina sijjkon en bm
och dyrkad Moder , lamnades ojs Hkval i Eder en Mor-
mor Jom sdtter sm ara uti , at ersdttajin alskade Dotters
bmhet emot ojs. En sudan lycka, Jkulle den vai’ kunna
ihogkommas aj Barn med kanflor , utan at upvacka ds
bmajle rdrelser? Nej, min Vhrdade Mormor, Eder Md-
siet har varit sor Jlor,sbr at kallt as oss kunna pdtankas:
och jagblyges ej, at bekdnna , det minnet daras ostafram-
tockat mina tdrar. Uprbrd vid atanckan as Edra v’dl~
gdrningar, nyttjdr jdg darsbre glad detta titsdlle, at os~
Jenteligen betijga Eder min erkdnjla. Detta tackjamhets
nit kan asEder ej misstyckas, och ss kitnnen ej neka mig det
nojet, at med Edert Namn sa pnjda dessa btad.
Matte den Hdgsle intil den JednctJle alderdom gisya
Eder Ungdomens hdlja och munterhet! Och matte jag
jgnt, ja sent! — J'ahiasbremdlet sbr dendjupa vbrdnad,
hvarmed jag har dran at vara
Min Fordade Mormors
lydigUe Dotterson
AND, JOH. LAGUs.
spe&atce in Regem fidei Viror
Domino Assessori
GJLBJs.XELX
K.M.J1 ET JL
Avunculo Optimo!
gantas Tuus, Avuncule Optime, in me semper suit savor,
iantaque benignitas, ut illa complecti dicendo, ne dicam as-
[equi rependendo, omnino nequeam. Cum igitur nibil Tibi
reddere pojsim j ne nibil quoque voluijje videar , permittas ,
quceso , ut in pignus animi grati[simi bocce Tibi consecrem
opusculurn. Vota pro incolumitate Tua votis nectere , dum
spiritus bos reget artus non desisiam , ad cineres usque per-
vtanjurus
Nominis Tui
cultor 'devdtijjimus
AND. JOH. LAGUs.
i
§. L
j\ i irar j /ane non uno nomine convenit, fieri po-
tuisse, ut Papas Romani de litterarum flore
promovendo soliciti suerint, atque ad illas
das, adjuvandas, propagandas non parum contule-
rint; quod de nonnullis eorum tamen haud dubie
consiat.
Notum enim cuique esi, supersiitione atque i-
gnoramia hominum potesiatem ipsorum sblim immen-sam, hodie vehementer imminutam) inprimis niti;
ac quatuor praecipue quasi sulcris susiineri: Inquisi-
tionis puta tribunali, (adjunctisque librorum lectu pro-
hibitorum Indicibus'), Philosophias scholalticas tricis,
Monachorum banaticismo (qui non minus sirenui
snnt auctoritatis Papalis, quam reliquas supersiitionis
propugnatores), & doctrinas denique Chrisiiame cor-
ruptela. Quibus omnibus nullus potesi, literarum
luce formidolosior, hosiis contingere. Quocirca ni-
hil Pontificibus elTe prius, antiquius nihil debuisse vi-
detur, quam ut omnes disciplinas, rationi excolendae
& illustrandae aptas, a ditione silia quarii longissime re-
moverent atque arcerent, tenebrarumque cusiodiam
2susciperent diligentistimam. Cui sini attingendae sam-
iliae ipsis videri debuit necessitatis, id agere, ut ratione
sua in rebus perscrutandis, ad vitam humanam juraque
ejus pertinentibus, uti numqvam auderent Laici; quin
potius, caecam amantes caliginem, omnia quaecumque
Ecclesiae, h. e. Patriarchae Romano, statuere placeret
atque sancire, oraculorum instar venerarentur & co-
lerent: praecipue vero, ut in illorum, quae ad Reli-
gionem spectant, cognitione, vel unguem latum a prae-
scriptis formulis recedere, aut ultra progredi, cane
pejus & angue mortales ab insulatorum choro remoti
sugerent. Quibus cancellis quomodo lese turpiter in-
cludi patietur ratio humana, nisi ejus debilitandi &
opprimendi mature siat initium? Nec igitur in eo con-
silio exsequendo segnes suisTe Pontifices Romanos, sed
coecae hujusmodi docilitati augendae tenebrisque
propagandis, haud sine prospero conatuum suoimn
succesTu, curam navasTe, abunde testatum facit vel ho-
dierni temporis Historia; quae nempe docet, caligine
eo crassiori laborare Romano-Catholicos, quo submis-
sius sceptroPaparum semetregi passi sunt, & quo longiori
temporis locorumque intervallo a commercio cum Pro-
testantibus, quos dicunt, remoti suerunt. Ac quis non
stupeat, videns quam ingens in litteris luceque ex-
cultae rationis discrimen obveniat inter multas regio-
nes Germania?, etiam vicinas, vel Romano-Catholi-
cas vel Protestantium religioni addictas? sed deline-
mus mirari, si reputemus, Indices Pontificiorum pro-
3hibitorios ex smdiosorum manibus excutere libros,
in unaquaque sere scientia optimos atque utilis-
simos: censuramque severissimam & timorem perse-
cutionum, catenis quasi adamantinis ingenia a veri-
tate indaganda prohibere: nec ullum sere apud illos
majus censeri peccatum, quam si ad illa, quae Reli-
gionem sanioremque Philosophiam spectant, acies men-
tis diligenter libereque advertatur. Deplorandum li-
terarum ingenuarum liberaliorisque doctrinae in reg-
nis Portugalliae atque Hispaniae siatum, omnes norunt;
sosdisiimumque quod unquam excogitavit callida sae-
vitia inventum, Inquisitionis nempe Tribunalia, quo-
rum tyrannide adhuc incolae opprimuntur, manisesioest
indicio, nihil Papis esse ingratius, quam ingeniorum
perspicaciam & libertatem. Hujusmodi autem odia in
bonas literas ingenuosque illarum cultores, ab antiqui-
oribus jam temporibus Pontifices exercuisse, ex multis
apparet documentis. Tempora, quibus pro capitibus
Ecclesiae nondum habiti sunt, praeterimus. Tacemus, ex-
empli gratia, Gregarii (qui Magni nomen, non sane ex
lucis artiumque ingenuarum amore, invenit) in litteras
odium; quod eo usque processisse sertur, ut Bibliothe-
cam, quae ab Imperatoribus Romanis collecta in Tem-
plo Apollinis, vel Palatini vel Capitolini servabatur,
slammis absumi curaverit (ct). Vitio nempe infelici-
( a) Narrat JOHANNEs sAREsBER1 ENsIs, in laudem Gre-
gorii rem trahens, (Vid. Ejus Policraticus s de nugis
Curialium Lib, 11. Cap. XXVI, & Lib. VIU, Cap, XIX,
4wm ilsorani temporum, animum pleisique gerebant
Christianorum Doctores in Gentilium literas, qnas
„Ed. Lugd.Bat. a, 1639 p. 123& 646) '"'Doctor, inquit, san-
„ctissinias- ille Gregorius, qur melleo praedicationis irn-
„bre totam rigavit & inebriavit eccleliam, non modo Ma-
j,the{in jussit ab aula recedere,, sed ut traditur a mei-
oribus, incendio dedit probatae lectionis”
'scripta, Palatinus quaecumque tenebat Apollo”.
Et ructus: ’ Fertur beatus Gregorius Bibliothecam combus-
r,sisse gentilem, qno divinae paginae gratior esset locus, &
„major auctoritas & diligentia ItudioliorQuam narrabo-
nem, licet dubiae fidei videatur Domino BAYLE (Hist, Hisi.
&Crit.Art. Gregoire /),, nec nisi sama vulgari niti abipso
JOHANNE sAREsB. significetur,, tamen neque improba-
bilem, neque ab ingenio & moribus- Gtegorir esle alienam,
recte pronuntiat Cei. sCHROECKET ( Cbrisll Kirchen-gesch.XVl. Th. pag, 59;cs. pag. 65. sq.); Inimicum vero
Gregorii in humaniores litteras animum, ex epistola fixa;
ad Desideriuas Episc. Viennensem., 1. c,. not.. (M), lucu-
lenter idem probat D;n BAYLE: csr. quae: habet ib; not
(N) de sama destructorum ab eodem Gregorio, ex 'sana-
tica superstitione, artis veteris monumentorumy quae nec
ipsa verisimilitudine caret. Verba haec sua Episi. as
Leandrum iir Comment. Lih jsob\ ingenium hominis satis
depingunt: “ Unde & ipsam artem loquendi, quam magi-
„sleria disciplinae exterioris mlinuant, Jervare despexL
#,Nam stcut quoque hujus epistolae tenor enuntiat, non me-
ntaersmi collilionem fugio, non barbari[mi consnsionem de-„vito: sitm motusqueprxposistonum casmque servare con-
,$emno“ (Egregia sane gloriandi materies!) « Quia vtdig-
„mim vehementer exisiitno , ut verba- caksiis Oraculi rtr„stringaniur jub regulis Recte autem. 0b-
5seculam (prosirn as) vocabant & sapientiam secutatsm,
mtnus benignum. Cajus rei Veritatem, si psura in
promtu non essient tesiimonia vel'Hieronymi exem-plum ( coi nemo inter doctlssimos aevi sili viros Focum
.acue denegabit) extra dubium ponit,- qui veF delirio
Ve. somnio illi samoso sidem sacere velle non erubuit,quo verberibus semet ese sum coram tribunali Dei, ob
Ciceronis seripeis tributum perhibet. Epijs.JiAiI. ad Eujlochium,
& rr.
sed multa praeterea ex siant documenta, quae cts-
lam demonstrant, quam Papae Romani, post partam
validius in ecclesias occidentales imperium, ad tene-bras sovendas lucisque impediendam propagationemadhibuerunt. Cum snb medii aevi barbarie, vix ulli
servat Gei, sCHROECKH 1. c. pag, 67. sq. culturam gen-
Oiium, multiplici nomine, sumnio ului rei Christiani tuis-se, &ex contra eorum scholis Oppressis, gravia ad hanc
damna redundasse.
(/') Nec causiam hujus odii- dissicile ell reperire: partirn eXreligionis cultusque ethnici cum literis gentilium nexu,inter quae debitum sacere diserimen- indocti primum Chri-stianorum antistjses ne sciebant partirn ex vibratis contradoctrinam Christianam, ah adversariis suis, ex ipso illoliterarum armamentario telis,, repetendi. Postquam vero
viri scientiarum peritiores ad Ecclesiam Christianam trans-iislent, ex eodem armamentario ad hostium gladios re-tundendos apta desumi posse arma viderunt,, & tela de-
promi ad illos debellandos idonea: quare multi doctores-
6essient alii qui literas tractarent, quam Clerici; a Lal-
corum pro ea dispellenda moliminibus, parum suit
timendum. sed ne Clericis quidem, plurimas licet
ob caussias sibi addictissiimis, libertatem nisi valde
arctis circumscriptam limitibus, cum periculosis his
conversiindi bostibus, Pontifices permittere consul-
tum putabant. Itaque a, iceg Gregarius IX ad Pa-
risienses scripsit, ut Theologia (secundum prasscriptam
formulam) Jine sermento mundana scientice doceretur (a).
Ac cum jus Civile reviviscere coepisset, juribus Pon-
Chriitiani, neCesiitatem & usum liturarum diligentius co-
lendarum intelligere coeperunt. (Csr. ex. gr, quae pro
commendanda Eoctori Christiano Rhetorica facultate sa-
pienter disputat AUGUsTINUs (de Doclr. Cbrist. Lih. IV.
C. 2.) Donec barbaries atque superstitio undique ingru-
ens, rursus tenebris patronos compararet. Ex quibus
omnibus patet, quam inique ipsi doctrinae Christianae,
hosles ejus, odium bonarum literarum objectare conati
sint; quod crimen & exemplis suis & rationibus ita di-
luerunt Theologi cordatiores, recentioris inprimis aevi,
ut nemo sanus calumniam illam hodie non rideat.
(’«) Meminit hujus Bullae etiam Dn. CREVIER ( Hisl. de
V Universite de Paris T. I. L. II. pag. 514), atque op-
positam suisse primis Philosophim Aristoteiicae, in illa
Academia emergere incipientis, docet conatibus; cujus
asseclre, ut verba su a jacent, "alteroient au moins en
9 ,partie la purete du dogme Ckretien par des interpreta-
,,tions plus conformes aux principes d’Arisiote, qir’i Ia
„Tradition des Peres. C’est ce qui attira en 1228 aux
„Theo!ogiens de Paris une Eulle suminante & Grego-
irelX, qui' taxe cette cor.duite de prejomtion et d'arro~
7tisicum praesepis arreptaeque potestati nequaquam
savens, ad studiura ejus impediendum atque oppri-
mendum, omnem conserebant diligentiam. sic Pa-
risiis (ubi florentissima tum suit totius orbis Euro-
paei Academia) illud docere penitus vetuit Hono-
rius III. Audiamus ipsum ore tonantem : ' Firmiter,
„inquit,interdicimus&districtius inhibemus, ne Parisiis
„vel in Civitatibus vel aliis locis vicinis quisquam
„docere vel audire Jus Civile prassumat. Et qui con-
„tra secerit, non solum a caussarum patrocinio ex-
„cludatus, verum etiam per Episcopum loci excom-
„municationis vinculo innodetur” (b'). Quod in lite-
ris quoque ad ArchiEpiscopos & Episcopos Ec-
clesiae svecanae a. 1219 datis, inculcat; quibus post-
quam Jaudasset studium Theologicum Parisiense, in
quo Jus Civile doceri prohibitum else significaverat,
diligentem nostris commendavit inspectionem, ne se-
culcirium doctrina: civiles & jura in istis & vicinis sili-
„(gnnce, et qui blame fortement et interdit par toute son
5,autorite ce melange des opinioas Philosophiques avec la
,,dostrine celesle”,
(b) Vide C0NRING11 aIntiquitt. Hcad Diss. IIT. %. XVIII.
p. 38. Qui palliare caussam hujus prohibitionis studet CRE-
VIER 1. c. L, 1. p. 247. sq. satis tamen sentiendampraebet,
dicens: ”Cette etude (Juris Civilis) s’acredita au point
jjdallarmer le souverain Pontise et les Eveques, et de
,,leur saire craindre, que celles qui avoient un raport di-
5,rect ala Religion, c’est- a - dire le droit Canon et la The-
5Jologie, ne susTent abandonnees”.
8diis (scsiotis) trn&entur (r). Inprirais autem solliciti
Papae suerunt, ut Clerici in hos laqueos non incide-
rent, ac vel Juris Civilis, vel aliarum mundanarum
Jcientiarum amore capti , ab obsequio sno abduceren-
tur. Quam rem egregie illullrat Bulla Honorii IV
a. h J 2s8- data, quae "Monachos etiam jubet ex-
esse, qui ultra duos menses e clau-
stro evagantur, quia, ut in ipsa Bulla habetur, Theo-
logia; studium non cupimus ampliari , ut dilatato tentorii
„sui loco , juniculos Juos faciat longiores. Immo ex-
communicationi sine appellatione eos esse subjicien-
dos ex Arehidiaconis, Diaconis, Praepetis, Plebanis,
„Cancoribus & aliis Clericis, qui non infra spatium
desistant a noxio scientiarum pedijsequarum
sjludio. Nulli denique Clerico licitum, Pariliis, vel
„in Civitatibus vicinis, aliisve locis, docere vel audire
„*sus Civile, nisi excommunicationis vinculis innodari
velit’’ (t/). Taliajsulmina certe non potuerunt, quin
animos terrerent eruditorum, & omnem ardorem at-
que impetum in literis aliquid praestandi cohiberent
plane atque exstinguerent.
Non jam necesse est, ut quae recentioribus tem-
poribus, inprirnis post reformationem religionis ten-
tatam, fundamentaque potentiae Papalis, argumentis
(c) Vid. A CELsE Apparat, ad Historiam sveoGothicam
sect. ]. §. XXXIV. pag, 57. ubi hujus Bullae recensiQ ha-
betur.
id) Vid. A CELsE 1. c. §. XLIV. p. 93.
9cum ex s.scriptura, tum ex sana ratione petitis quas-
sata, pro regno tenebrarum tuendo ac stabiliendo Pa-
pae Romani moliti sint, diligentius persequamur; libro
ingenti materiem praebitura. Quo pertinent jugum
per severam librorum edendorum Censuram ingeniis
impolitum, prohibita lectio seriptorum quos Haereti-
cis annumerarunt Indicibusque (e) talium librorum
editis constricta, terror per Inquisitionis religiosae
tyrannidem animis incussus, persecutionesque saevae
quas viri liberius cogitantes subierunt, zelus Mona-
chorum, summo Pontificum savore adjutorum (/),
diligentia eorundem Monachorum atque maxime £st~
Juitarim in juventutis insiitutione suae curae vindican-
da, eaque sio regenda, ut vires rationis mature debi-
litarentur & opprimerentur (g) aliaque similia consilia
(c , Cir. de his JUGLERI Biblioth. JHisi. Liter. T. Ilh
C. IX.
(s, Exemplo potetl esTe savor Monachis mendicantibus in
longa & gravi lite inter hos & Universitatem Farisiensem-
agitata, a Papis detnonllratus. Cler. CRF1VIER 1. c. p,
389. sqq.
(g) Callidas Jesuitarum hoc in negot :o artes, longum soret
exponere. Quorum, ut & reliquorum Monachorum, ex-
ercitia lic dicta pietatis, ad alas rationis atterendas, ne
evolare posset, apprime comparata suerunt. Quam corrup-
tum Jesuitarum fuerit conhlium in humaniorum literarum
praeceptione instruenda, nemo nescit Et licet merita sua,
cum in his, tum in aliis literis urgendis, neque ipli neque
amici sui celebrare neglexerint; tamen jparum iis has vere
debere, certum eit. Eas diciplinas, quas Hierarchiae mi-.
\
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atque instituta plurima. Exempla atque documenta
scriptores itinerum per terras Romano-Catholicae ad-
dictas Religioni (maxime per homines Protestantes,
qui & volunt & audent rem libere proserre) susceptorum
tristissima & turpissima, interdum etiam perridicula,
dabunt assatim? adeo ut opus non sit, in re notissima
pluribus morari. Vel unum summi Galilcci exem-
plum nominasse sussecerit: in quem exercita, ob de-
monstratum tenebrarum expellendarum studium, ty-
nus perieulosae videbantur (v. g. Mathematicas) non ne-
gamus diligenter tractalis ? quamvis neque harum aucta-
rum maxima laus iis debeatur. sed quae simi eorum de
Philosophia vel Theoretica vei Moraji merita? Quanta
in Historicis sides & libertas ab iis demonstrata? De The-
ologia ne attinet quidem loqui. seholasticarum tricarum
turpissimarum vehementes semper suisse patronos „ nemi-
nem latet. Quod de syris Nestorianis, literarura ad
Populos Asianos septemtrionales & Orientales multos
propagatoribus pronuntiat Cei. HERDER, egregie in Mo-
nachos quoque occidentales quadrat ;
’ In keineder Wis-
jssenschasten, die sie bearbeitet, haben sie Frsindungs.
,,geill gebracht, keinederselben mit Eigenthiimlichheit be-
„handelt«. Ein trauriger Erveis , wie wenig der Asehe-
5,til’ch-PoIemische Monchsgeist, bei aller FolitilchenKlug-
„heit leille. In allen Wektheilen hat er licb in dieser
wunfruchtbaren Gellalt gezeiget, und herrscht noch auE
?,den Tibetanischen Bergen ,wo man bei aller gesetzlichen
3,Psassenordnung audi keine spur eines Ireien ersinden-
5,,den Genius antrist. Was aus dem Kloster kommt, ge-
sTh6ret auch me i'lens nur sur Kloster”. Ideen %ur Pbi-
loj. der GeJch, der Men[chbeit IV. Th. p. 80 sq.
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rannis, nemini non potest indignationem excitare. sed
neque multo recentiora desunt suspiciosae ejusdem &
tenebricosae prudentiae documenta, iis maxime sor-
midandae, qui scholasticae doctrinae sordes nausean-
tes, saniora nobilioraque ausi suerint iis substkuere.
§. nr.
Quomodo igitur cum his conciliare ea licebit,
quae de savore multorum Paparum in literas, consl-
Ha de flore literarum promovendo ab iis suscepta*
meritaque in illas excitatas, sotas & adjutas haud vul-
garia, traduntur, laudesque quas illis tribuendas esso,
hoc nomine, Historia Lateraria ac consentientia viro-
rum eruditorum, etiam Protestantium, testimonia do-
cent? Nempe seculis ipsis medii aevi barbaris de lite-
rarum cognitione propaganda, deque scholis erigen-
dis ac privilegiorum immunitatumque ornamento mu-
niendis, curam insignem gesserunt. Plurimas etiam
ab ipsis Academias siabiiitas, Bibliothecas conditas,
multos doctos viros benesiciis cumulatos & ad sum-
mas in Ecclesia dignitates evectos suisse, conslat Ch).
Quibus rebus immortalem sibi haud pauci Pontifices
nominis samam pepererunt. sic Gerbertum , sive Pa-
pam sylvejlrum II. inter praecipuos suisse auctores li-
terarum suo aevo excitandarum, in consesso est. Ad
(i6) Academias tantum non omnes ante sec. XVI. in Europa
conditas, non sine Pontificum Romanorum nutu suisse ere-
ctasj vel erigi potuisie, res ipsa docet.
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laudem Clementis IV novisse sufficit, ipsum Rogerii
Baconis contra conspirantis ad eum opprimendum (u-
perstitionis & invidiae sievitiam, inssgnem suisse de-
sensorem atque Patronum. Clementis V nomen, prm-
ser alios ab ipso factos ad tenebras ignorantiae pel-
lendas conatus, vel Bulla ipsius, qua a. 1331
Linguas Orientales, Hebraicam nempe, Arabicam &£
Chaldaicam, in scholis publice doceri, illustrat. Nico-
lai V in renascentes adjuvandas literas prorsus exi-
mia suisse merita, nemo ignorat; a quo viros doctis-
simos & patrocinio sotos diligentiamque eorum prae-
miis excitatam, & homines idoneos ad libros maxi-
mis impensis coemendos per varias terrae partes mis-
sos, indeque pretiosissimis voluminibus Bibliothecam
• Vaticanam suisse ditatam, scimus: quique eo usque libe-
ralitatis in pretio libris statuendo processit, ut 5000 Du-
catos cuicumque qui Matthaei Evangelium Hebraicum
tradere sibi valeret, pollicitus sit (i). Leo X tantus
suit literarum Patronus, ut ab 5pso nomen tertio illa-
rum seculo aureo dare, non dubitaverit illuffr, DK
VOLTAIRE. Ac longum soret omnes celebrare
Pontifices, qui in societatem hujus laudis venerunt:
qua magis minusve, praeter eos, quos jam nomina-
vimus, dignos se reddiderunt, Benedictus VIII, Cle-
mens II, Innocentius III, Honorius III, Gregorius IX,
Innocentius IV, Alexander IV, Gregorius X, Innocen-
{i) FABRJCU Abrijs einer allgcmMisl. der Gdehrjamksit
II, B. §, 282. pag. 885,
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tius V, Johannes XXI, Nicolaus 111, Nicolaus IV,
Coelesiinus V, Benedictus XI, johannes XXII, Be-
nedictus XII, Clemens VI, Innocentius VI, Urba-
nus V, Gregorius XI, Urbanus VI, Gregorius XII,
Alexander V, Johannes XXIII, Martinus V, Euge-
nius IV, Calliltius 111, Pius II, fixtus IV, Innocen-
tius VUl, Hadrianus VI, Paullus III, Marcellus II,
Paullus IV, Pius V, Gregorius Xlll, fixtus V, Ur-
banus VII, Gregorius XIV, Innocentius IX, Cle-
mens VIII, Urbanus VIII, Innocentius X, Alexan-
der VII, Innocentius XI & XII, Clemens XI, Innocen-
tius XIII, Benedictus XIII, Clemens XII, Benedi-
ctus XIV. Quorum multi, ex eruditorum ordine ad
summum dignitatis sastigium evecti, literas ipsi dili-
genter antea coluerant.
Nec Patriam nostram omni destitui materia, cu-
ram Paparum de re sua literaria sovenda laudandi,
eadem docet Bulla Honorii III ad Archiep., Eposco-
pos, Praelatos & Capitula regni sveciae, a. 1219 mis-
sa, de qua supra commemoravimus; qua praecipio, ut
secundum slatutum Concilii Generalis in singulis Capitu-
lis esset Theologiae Magister, vel Dictor & Prosessor
Prtebendatus. (Illos enim qui e Clericis more hujus
sevi Personce salutabantur, vel qui, ut verba Bullae
habent, Personatu gaudebant , Papa graduatos cupie-
bat (Ii)). Clericum vero, qui per quinquennium in
( k) Doctor es tamen Theologice non multi, his temporibus,
in monumentis Hiflorias patriae occurrunt, Magishorum
Vero Philosophia tatis magnus obvenit numerus.
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Theologico fluctio diligenter versatus fuerit ; preebendem
bonam expectare jussit (/). Exstat praeterea Bulla
hmocentii 1F, qua scholam Upsaliensem confirmat (w),
duaeque Murtini F, quarum altera (n) Erico Regi
facultas datur erigendae Academiae, vel studii gene-
ralis, ad Capitulum aliquod in regnis Tuis (inter quae
svecia etiam erat), altera(o) scholae stockholmiensi
savorabile admodum privilegium conceditur, fixtide-
nique IV Bulla a. 1476 Ups.ArchiepiscopoJacoboUlpho-
nis veniam largitur Academiam Upsaiiae condendi, ip-
samque iisdem, quibus Bononienlis utebatur, privile-
giis ornat (/?)• tennicas etiam scholas savori Hier-
archarum aliquantum debere, literae docent a Dn.
Prselide Annott. ad ssUUsTENl Chronicon Episcopo-
rum Finlamiensium p. 427 not. commemoratae.
s. IV.
Haec autem jam exhibita in literas benignitas,
quae supra disputatis (§. 1. &2.) adversari primo in-
tuitu videtur; re curatius pensitata cum iis haud pug-
nare reperietur. Nempe primo literarum quaedam ge-
nera, tantum abest ut detrimentum asserre rationibus
dominationis Pontificiae potuerint, ut ipsa consilio suo
(/) A CELsE \. c. pag. 57.
(m) A CELsE \, c. pag. 74.
(«) A CELsE l.c, p. 171.
(0 \ A CELsE 1. c,
(p) A CELsE 1. c.pag. 204.
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prorsus esse, Anstitites Romani aperte viderent. Non*
nullae videlicet literae ejussunt indolis, ut illarum co-
gnitione carere, vel sacerdotes in muneribus suis ad-
ministrandis, vel doctores in doctrina Ecclesiae pro-
ponenda, confirmanda & desendenda, minime postint r
Quales sunt, praeter quaecumque Latinae linguae
studium, ac legendi. scribendi, numerandique aliquam
peritiam. Theologiae receptae placita, Juris Canonici
prudentia, & Antiquitatis Eccltsiasiicae quaedam co-
gnitio* Has itaque literas pro ingenio temporum
promovere, iis urgendis Monasteria&scholas institu-
ere, homines iis praestantes praemiis ornare, eosque ad
munera eminentiora evehere ac iis impense savere, res
ipsa jussit. Dominatio quae tota opinionibus & doctri-
nae suco nitebatur, ingenii quadam sagacitate. sed suo
consilio adaptata, in JMinistris atque satellitibus suis,
ad vim suam corroborandam egebat. Cumque caveri
non potuisset, (inprimis, postqnam ex nimia suceessus
quo hactenus' Hierarehia nsa suerat, considentia, ra-
tioni humanae libertas major permista suisset, quam
ut tam formidolosus hosiis compesci deinde satis ubi-
que accurate posset) ne inimici contra eam hic &
illic molesti exsurgerent; ad ipsos debellandos, erro-
res veteres incrustandos, & sucum ingeniis facien-
dum, doctioribus opus suit propugnatoribus,, atque
ipsa luce ad tenebras desendendas abuti conari, ne-
eessitas subegit. Hinc linguarum Graecae & Hebrai-
cae cognitio amplior, ad sacras literas interpretan-
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das (a), Auctoresque ecclesiasticos explicandos, ne-
cessaria evasit; erudiris & acutis adversariis arma
potentiora opponenda erant, quorum ipso splendore
oculos hominum praestringere, consultilm videbatur.
Quam igitur in literas promovendas impendisTe cu-
ram Pontifices videntar, eam non ad vires ingenii
humani in genere augendas, aut lucem tori mortali-
um generi, quantum fieri possct, accendendam contu-
lisle, sed ad Cieri tantum, ministrorum atque satelli-
tum suorum, pro Ecciesiae (h. e. suo) usu, mentes
excitandas, acuendas & illustrandas aithibuisse, exi-
stimandi sunt. Quod latius se usus illorum postea ex-
tendit, id praeter auctorum consilium evenit. In Mo-
nasteriis igitur &: ad Eccldias Cathedrales scholaeO
#
,
omnes praecipue condebantur. Ad Laicorum ratio-
nes consilia sua Hierarchae parum reserebant. Ut
Clerici doctrina prae Laids eminerent atque ad hos
imperio suo (h. e. Papae) subjiciendos subjectosque
retinendos magis callidi potentioresque evaderent,
(ts) In ipla tamen s. Biblia illullranda haud maximos sum-
tus aut curam papas impendisse, Icimusj si versionum
Vulgatae & septuaginta vlral is quasdam editiones exce-
peris. Quam Carcin Ximenes & Philippus II Hispan.
Rex, in splendidas editiones polyglottas Pandectarum
sacrarum procurandas, munisicentiam exhibuerunt • eam
aemulari vel etiam imitari velle, hi Chriltianae Rcipublicae
(ut videri volunt) Principes consultum non duxerunt.
Nec criticum MiIlii 9 IVet jienti} Kennicotti , Rojjti etc.
zelum apud eos quaeras. Etc.
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snmmo contra curarunt siudio (b ). Videmus itaque
ipsos, scientiarum lumen intra sacerdotum Monactio-
rumque globos includere, Laicis vero spissam essun-
dere nubem, pro virili suisse conatos. Omnia sere,
quae pro literis promovendis suseeperunt consilia &
molimina huc spectasse, non est dissicile ad reperien-
dutn. sic scholas & Academias a Papis nonnisi hoc
consilio suisse vel conditas vel ornatas & protectas,
quisque animadvertit; ob quam igitur rem multo
sane minorem, quam primo intuitu videri poterat,
laudem merentur. Totas ad hanc rationem suisse il-
las comparatas, ac non alias facile literas attigisse,
Vel attingere ausas suisse, quam quae huc pertinerent,
gubernationi & inspectioni Praelatorum Ecclesiae seve-
re suisse subjectas, & plane ad instituta Ecclesiastica
relatas, apertum est (cJ. Ipse igitur ille in Pri-
(#) simili elatum arrogantia olim Capitulum Aboense, capti
consiliiActorum suorum seripto deinceps mandandorumhanc
rationem assert; ne Layci rudes negocia suasollici-
ti[sime conserihentes, viris ecclejiaflicis illuminatis, £?*
laycis merito exemplaribus , in bae appareant quomndoli-
letpraerogari. Vi d,Dni. Prae sidisAnnott. ad Cbrop. PAU-
LI JUUsTEN, 1. c. p. 559, Not. tgregie de medii tevi eru-
ditione dicit Cei. HERDER 1. c. IV. Th, p. 233. *T)ie
9,Wis£ensGhasten waren nicht sowhol im staat, ais in der
„Kirche. Was diese wollte, ward gelehrt und allensalls ge-
„schrieben: aus Monchsschulen ging alles aes, eine Monchs-
„denkart herrscht also auch in den wenigen producten des
,,Geillcs die damals ersebienen*’.
Lectoris quoque in illis munus initio non facile ad ali-
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visegiis liberaliter iis concedendis, dignitateque illa-
rum ornanda ac tuenda, demonstratus savor; calli-
dam prodit Paparum curam suo illas imperio jugoque
submittendi, suaque quasi sub tutela perpetua ratio-
nem humanam, ne adolescere unquam posTet, reti-
nendi (d). Ac vel hodie in ipsis Academiis Prote-
stantium , (sive veterem servantibus formam, live ad
illam constituds) vestigia dominii ecclesiastici haud
obscura manent: quo etiam ordinem bacultatum (qui
os, quam Monachos ac sacerdotes deserebatur;: ac posiea,
etiam Monachi & Jeluitae Cathedras Academiarum occu-
pare, saventibus vehementer libi papis, acriter studuerunt.
Essectus omnium horum coctiliorum suit, ut regnum tene-
brarum in plerisque Academiis papiilicis inconcussum per-
maneret; & qui ad literas provehendas viri Religioni
Romano-Catholicae addicti contulerunt, extra Academias
sere vixerunt, & inprimis ex scriptis P, otestantium lape-
xe didicerunt. Neque ullo modo Academiarum ( Univer-
sattmi) Pontificiarum de scientiis merita cum Proteitaniium
illis possunt comparari:, eaque adhuc essent multo mino-
ra, niii cum hia illas quodammodo aemulari, quae radios
lucis ex illis dispersos ocultare suis non valuerunt, libi
necessarium duxissent. Hispaniae eict exemplum ruilus as--
sertis nostris sidem facit.
....
.
{(s) Egregie de MonarchiaFapali medii aevi , illusiiis siotter
dicit Orator ac philosophus; ’ Det Ulla Ijus rien tillut cit
''spriritn, var den enda lirdiing man ertot i det onda.
Denna magt bibeholl dock den vasendtligalle delen as5’morkret, lor at besasia lit eget valde.. Okunnighet och
3
sorvillelse voro bade uphos och ilod sor det onda i
”hela dess vidd, Dcta ailijelpenda borde dcrsore kom-
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ultimum locum Plsilosiophicae, utpote Hierarchis ma-
xime siusipectae atque timendae, assignat), uon inju-
ria resert HEUMANNUs, caustasque addit: vid.
Ejus Consp, Reip . Liter. C. IV, §. 36, ubi plura hanc
rem egregie illustrantia habentur, inprimis not. (x).
Neque vel consilium, vel omnem laudem scholarum
instituendarum Papis aut Clericis tribuere licet. No-
ta sunt multorum, vel Principum vel Magnatum de
hac re merita; ut recentiores silentio transeamus,
quis neseit, quantum Caroli Magni, R. Alsrcdi etc. cu-
rae debeant literae? saepeque Papae, nihil ipsi de tali-
bus solliciti, suam auctoritatem immiseendo, hoc tan-
tum egerunt, ut suae rei nihil inde periculi immine-
ret. Hinc videmus, ut artibus iis ex quibus minus sibi
periculi metuendum ex.gr. Medicinae, siden-
tiis Mathematicis, Oeconomiae, Historiae Naturali,
,,ma, och har i verket kommit, ifran uplystare tankesatt”.
Vid, Generos. A ROsENsTEIN Ashandl. om Uplys-
ningen. p.75. De patrocinio Acad. Parisiensi exhibito csr.
CREVIER 1. c. p. 343 sqq. &p. 360 sqq. sed Monachi
tamen Papae cariores erant, & contra Academiam savo-
rem invenerunt. Vid, etiam t HEUMANN, 1. c, §.,,36
pag. 120 sq.
(?) sic tolerari potuit Poesis & ars Oratoria, 'modo in lau-
dibus rerum Hierarchiae inimicarum aut aliis argumentis
suspiciolis, non versarentur, nec tela sua contra illam
vertere auderent. Neque quidquam per se nocent ty-
rannidi Paparum artes elegantiores, pictura. statuaria,
Mufica, Architectura etc*; unde facile apparet, cur has
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stiusio Antiquitatum Graecarum ; Romanarumque etc.
nulla opposueruntimpedimenta; itaPhilosophiamcon-
tra saniorem,cum Tbeoreticam, tumPracticam, pruden-
ter vinculis conslrinxisle arctistimis: eo, quod a nulla
literarum parte plus metuendum sit dominationi cuicun-
que precariae iniquae & impotenti, maxime vero, sa-
naticifrao & superliitioni. Non est itaque mirandum,si
hujus lucem Pontifices summo studio ex oculis servorum
suorumsubmotam cupierunt, omnemque contra move-
runt lapidem, ut Philosophia scholastica in scholis re-
gnaret atque floreret: quam igitur, non tantum in Mo-
nasteriis, sed in Academiis quoque plerisque regio-
num, devotum Papae obscquium exhibentium, horri-
dam suam formam retinuisTe, & strenue contra ratio-
nis cultioris impetus adhuc pugnare, conslat.
sussocare numquam conati sini cum satellitibus suis Ponti-
sices Romani; sed potius soverint& excitaverint,,utpote adi
splendorem quoque Religionis externum augendam seli—-
cissime adhibendas, in qua re salus Ecclelite Romanae plu-
rimum versatur. Quare mirum non est, 11 magnos eae sau-
tores in Praelatis Eceleliae, atque ipsls etiam Pontificibus,,
invenssie atque in Italia maximi adhuc fieri, repedantur*
{sj Nec tamen illis omnibus plena permissa suit libertas,.
Quis enim turpia Hia anathemata ignorat, quibus contra
Astronomos motura Telluris circa solem asserentes, sae-
vierunt Papte? Pudetque dicere,nostro adhuc seculo aperte
mentiri de haere coactos esso Astronomos Italos, Monachos,
&inprimis {essata s: exemplo postunt esseDni. LE sEUR &
JACQUIER, qui in suis ad NEWTONI Principia Pbi~
losobia Naturalis Mathmatica Commentariis, se eandem
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V, .
.
Deinde negare haud licet, amorem literarum ita
animos quorundam Pontificum cepisse, ut contra ve-
ras dominationis suae rationes, nimis illis indulserint.
In primis hoc facilius contingere potuit, antequam
molesta ipsos docuisset experientia, quantam cladem
auctoritati suse imperioque, illas sovendo, ipssiparavis-
sent. Itaque post exortam Religionis Reformatio-
nem, longe diligentiorem severioremque in bonas 11-
teras opprimendas, quam ante illud inflictum sibi vul-
nus, Papas Romanos curam adhibuisse, Jesuitarum
inprimis industria adjutos, in conseslb est. Unde lite-
rarum lucem in Lusitania, Hispania, Belgio, multis
Italiae & Germaniae locis etc. post medium seculi XVI
vehementer decrevisle, nemo nescit. Per restauratio-
nem Literaturse veteris classicse, ingeniumque huma-
num ejus studio excitatum & exercitatum, plura
menti indies speculationum & meditationum argumen-
ta sese obtulerunt: cumque semel impetus animi,
quasi longius prospiciendi, inde natus essiet, dissicile
suit illum intra praescriptos continere limites. Feli-
ci igitur fortuna contigit, ut Hierarchae eventum
studii sui, quod ad Graecas Latinasque literas excitan-
das rrmmWunt. insi non nraeviderent: saneenim libe-
ac Patres (idiotas, vel harum rerum plane ignaros con-
tra saniorum omnium Mathematicorum consensum,) de hac
quaestione sovere sententiam, asieverant. Neque scientia
Physrca, utpote superstitioni minus savens, de plena liber-
tate libi ubique gratulari potesl»
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ralitatem suam multi cohibuissent, si praesentire vel
suspicari potuissenc, fundamenta potentiae suae, quam
omnis periculi putabant expertem, iis quasiatum iii,
lucemque illis promovendis dissusam, hominibus au-
daciam addituram res atque jura examinandi, quae
diu sacra adeo habuerant, ut de iis vel dubia piopo-
nere, vel diquisitionern instituere nesas, omnino du-
cerent.
